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Ekonomske odnose Jugoslavije sa svijetom obilježavaju sUje-
deći momenti: negativna trgovinska i platna bilanca i velika za-
duženost prema inozemstvu; suradnja s više od stotinjak zemalja 
u svijetu, pri čemu zastupljenost pojedinih grupa zemalja n ije iz-
balansirana; nedovoljna specijalizacija vanjskotrgovinskog prome-
ta pojedinih vrsta roba bez osmišljene suradnje i dugoročnih od-
nosa. Ove tri osnovne karakteristike ekonomskih odnosa sa svije-
tom opći su kontekst analize ekonomske suradnje sa zemljama u 
razvoju. 
Na ekonomske odnose sa zemljama u ra?.voju, potaknute mje-
rama savezne vlade iz 1973. negativno je utjecala ekonomska kriza 
u koju je zapala jugoslavenska pdvreda. Razmjena sa zemljama u 
razvoju uglavnom se odvija u klasičnim oblicima međunarodne 
trgovine, pretežno na osnovi kupoprodajnih ugovora. U strukturi 
jugoslavenskog izvoza dominiraju industrijski proizvodi, a u uvozu 
dominira nafta. Viši oblici ekonomske smadnje temeljeni na du-
goročnim razvojnim programima nedovoljno su iskorišteni. Sta-
nje privreda zemalja u razvoju, jugoslavenske ekonomske te.likoće 
i opća situacija međunarodnih ekonomskih odnosa, stavljaju ju-
goslavensku ekonomsku suradnju sa zemljama u razvoju pred 
nove teškoće. 
Odnosi neke zemJ.je s drugim zemljama u svijetu na područj-u ekonomije 
po.d1ožni su djelova!Ilju raz.l!ič.iltih objektiwri!h a subjektivnjh čtnilaca. U kon-
k'I'e1m:im jugoslavenskim prlilikarna dmlštveno-.ekonom.ski razvoj Illa osnovama 
&Octjali&tičkog samoupravlj.anja i p()lli:tilka nes'Vil'Stav;runja imaju dom:iJnantno 
mjesto. Budući da se oba ova či:nioca očituju u rail1čttim pravcima, njihovo je 
proučavaJilje od presudnog mačenja za razumijevanje sveukupne politike koju 
Jugoslavija provodi u međunarodnom prostoru. 
U sktadu s politikom nesvrstavanja, Jugosiavii.ja nastoji održavati ekonom-
sk,e odnose s tra.zličitim zemljama i ekonotlllSJcim g!r-Upacijama., bez obzka n a 
r.~e u drul;'tverrim ~ privrednim sistemima među njima. U tom smislu Jugo-
slavli.ja ima ugovorene od!nose s mnogim zemljama u svijetu, posebno s Evrop-
skom ekonomskom zajednjcom, Evropskim udruženjem i Savjetom za uzajam-
nu ekonomsku pomoć. Isto tako ona suraduje s mnogim zemljama u razvoju, 
popularno naziv amim zemljama »trećeg svijeta«. 
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lzdvajalf1je jednog ~menta ekomoanskih odnosa neke zemlje sa svijetom 
uvjjek prijot:i opasnošću da se !izgubi pregJed n ad cjelinom i određenim za-
stt'laliljiJvaJDjem koje može bilti ima11 objektiv.ne istilf1e. Zato je prije nego se 
iz.lože bitmi n1omenti elwnomsd{ih o.d:nooa, Jugosl~Wlje sa zemljama u 'razvoju 
:potrebno dati nekdliilko uvocLnih n.:tpomena. 
P.rvo, udio vaJDjskotflgov:llnske raalmjene u društvenom proizvodu Jugosla-
vije !l"elatiVIIlo je zrudovoljli'Vajući - u posJjednjem ·da~tljeću on :i,z,nosi oko 
37 posto. Međutim, velilk je raskorak izmeđn.1 izvoza i uvoza, taiko da se izvoo: 
ku:e6e u v:isiru 13 poot.o, dok uvoz u skladu s mjerama tekuće ekonollll">ke tpO-
litiike t l:uJklruira i?lmeđ·u lB i 31 posto .. Jugosla.vemc;~ki uvoz, dadcle, izt.t2etno je 
n epdkriiVen izvozom, pakn."ivenost u voza izvorwm mrunj a je od 60 posto. Stov.iše, 
u dva.desebogodi~njem rr~doiblju raskorak izmed•u uvoza 1 arzvoza s;ve je veći 
na štetru i~vo.za, a nek-ih je godJiina 'UikiUpni .izvoz iznosio manje od 50 poow 
Ullrupnog uvoza. 
Taik.a.v se j e odnos između lizvoza .i uvoza morao odraziti i na trgovi'11Sku 
bilimcu, koja je već dU:'le vrijeme :nega<t~v.na, a rijetke su godine u kojima i 
platma bilamca nije bila ~neg.a:ti'Vitla. Otuda sv:e veća Z<Uluženost Jugoslavije pre-
ma inoZlemstvu koja je 1983. godine i2mosil.a. 20 alllilijm,di i 577 milij'UJila dolara.1 
Dm.tg.o, jugoslavenska ekonomska SUII'·arlnja sa svijetom izuzetno je ddsper-
zivn a. Na pod.I'učju ekonomije Jugoolavija surađuje 'S više od stotinjak zemaJja 
u sv.ijetu, ali za.~pljenoot pojeclinih g;ru,pa zemaJja ·nije lizbalamsi!r.ana. Najveći 
dio robne razmjene i drugih e&onomSkilh odtnosa Jugoslavija ima s .ramjendo:n 
kia;pita!i.stitčk:im p1-;i,wed:ama d pritVJ·edama. lst;o,čnoew"OpSk.ih zeil'l.lrlja drža'Vnog 
socijaJ..I2lma, a mamjd d io njenih eko:n01mskilh od11osa otpada a1a priiVi!"ede »tre-
ćeg svijeta«. 
U 1983. godini priiVede kapita.lisili.čk•ih 'ZJema.1ja sudjeluju u jugOSilave-nskom 
izvO'.cu s 33,3 posto, odn0Sil1.o 'U uvozu sa 46 pooto. Socijalističke d:rža~ve članice 
SEV-a prisutn·e su u imoou ~a 45,9 .posto, odnQSIO.o u ·uvozu s 36,3 posto. Iste 
godiine zemlje u r.arzvoj:u sud jel uju u ~izvozu s 19,9 pooto, odnosno :u '1.lV02lU sa 
16,8 po..'>"'to; općeru'lxl se može ~reći da su ·rljebke godine kad je opseg V.aa1js:kotrgo-
Vihnske ~Tazmjen.e sa zemljarrn.a. »trećeg svijeta .. prela~io 20 posto j ug(lslavenskog 
vrunjskotrgoviookog prometa .. 
Ove tvrdnje o vatnjs!kOttr:goviiTlSikom prometu J.ugoslavije mogu se provje-
r.iti iz podataka snijedcće twbele: 
JUGOSLAVENSKI IZVOZ I UVOZ PO GRUPAMA ZEMALJA 
(u postocima) 
I Z V O Z uvoz 
J979. 191!0. 1901. 191!2. 1983. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 
Ukupno 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Razvijene 
kap. pl'ivr. 43.9 37.3 27.6 25,9 33.3 60.8 52.8 49.3 48.9 46.1 
- EEZ 30.6 26.4 18.9 18.4 23.7 41.3 34.6 31.3 31.7 30.6 
- EFTA 5.7 4.7 3.6 3.3 4.7 9.0 8.1 7.5 7.2 7.1 
So e. drž. 40.4 46.2 5.L.l 52.8 46.7 25.4 30.1 33.6 36.3 36.9 
- SEV 39.1 44.2 52.3 51.4 45.9 24.6 29.2 32.8 35.5 36.3 
ZUR 15.5 16.6 19.2 21.2 19.9 13.7 17.0 16.9 14.7 16.8 
Izračunato prema Statističkom godi.§njak.u Jugoslavije za 1904, str. 313. 
l Bilten Narodne banke Jugoslavije, br. 13, januar-februar 1984. 
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l tre<:e, sa slajjališta va:njskotl.1govinskog prometa pojedinih vrsta roba treba 
imati u vidu njihovu relativno sJahu koncentraciju. što govori o nedovoljnoj 
specijalizaciji za potrebe medlUUlrodnog tržišta, odnosno o niskoserijskoj pro-
izvodnji i odnosima koji su više posl jedica w.slučajne trgovine«. a manje osmi.š-
ljene suradnje i dugoročnih odnosa. Jugosla,"<ija, naime, nudi svijetu 165 proiz-
voda, a indeks koncentracije ~zvo-mih roba je samo 0,073.2 
Iznesene opaske situiraju suradnju sa zemljama u razvoju u opći kontekst 
ekonomskih odnosa Jugoslavije sa svijetom, pa daljnje :i7.1aganje treba proma-
trati u sklopu parametara koje smo ovdje izložili 
Iz podataka koje smo ovdje dali mo-le se uočiti d a ekonomske transakcije 
Jugoslavije sa zemlja..ma u razvoju zahvaćaJu manje od četvrtine ukupnih trans-
akcija sa svijetom. što u vrij ednosti za 1983. godia:tu iznosi manje od dvije m:i.li,... 
jaroe do1a.ra na strani jugQ5lavenskog :Izvoza (od ukupnog izvoza u vrijednosti 
9 milijOit'di i 914 milijuna dolara), odnosno nešto više od dvije milidarde dolara 
na slranj uvoza (od ukupnog uvO'm u V'rjjednosti 12 milijw•di 1 154 milijuna 
dolara), što 7.mači da u u.ku,pnorn varnjskotngovill1skom prometu JugosLavije ze-
mlje u ~·azvoju sudjeluju s oko četiri milijamde dolara. To je z.na.tmo !ispod <>Če­
lciJvanog j može se ustv1'<liw da je ovdje očit rask:or-31k d.zmeđ'U prokta.rnacija 
i reailni!h procesa, a ra~lozi su rome višestruki. 
U osnovnim ohrisima suradnja Jugoslavije sa zemljama u razvoju 111a po-
dručju ekonomije može se pratiti kroz tri vremenski relaltivno ?.~okružene cje-
line. U prvoj etapi, koja traje do 1973. godine, ekonomska suradnja Jugosla-
vije sa zemljama u !I"aZVoju karakterizirana je robnom i rregionalnom disper-
zijom, USJXmi.ma i padovima, oscilaci~wna lU dinamici i nerijetko marginaliza-
cijom zemalja u razvoju u sveukupnim odnosima s inm.emstvom. 
Razdoblje koje slijedi nakon toga obilježeno je početnim mjerama poti-
canja i unapređivanja ekonomske sw-adnje sa zemljama u razvoju. Ovo je 
inicirano Rezolucijom jugoslavenske Savezne skupštine o unapređenju eko-
nomske suradnje sa zemljama u razvoju (17. V 1973), odnosno .P:rog,ramom 
mjera za unapređenje ekonomske suradnje Jugoslavije sa. zemljama u razvoju, 
koji je prihvatila Savezna vlada (28.Ill 1973).3 
Treća etapa u razvoju ekonomskih odnosa Jugoslavije sa zemljama u raz-
voju novijeg je daruma j poklapa sc s trazdohljem ekonomske krize u koju je 
Z<qlala jugoslavenska 'Privreda. i odnooi se, prema Lome, na posljednjih pet 
godina. 
Na intenziv.i:raiilje ekonomske suradnje sa zemljama u razvoju do koje je 
došlo u drugoj etapi utjecalo je više m<JIIIlena.La. Nedvojbeno, dva su biltna. 
Na jednoj strani to je vrijeme »1t1aftnog oo•J.m ... d dru:gith poremećaja u koje je 
zrušln svjetska priweda (r-aspad bretonvrudSikog monelalrinog sistema, intenziv-
na t>egionaJ.izaci.ja međUJna-rodnog ek<.momSikog prostro'a 3 pojačane protekcioni-
stičke mjere kojima su pribjegle 'l'<t:4Vijene .kapiltalisti.čke privrede), koji su 
potcncirali probleme j u jugoslavenskoj privredi, prije svega zbog sve skup-
ljih energenata. za. potrebe vlastitog privrcdnog r.azvoja. S druge straJ!le, Ge-
2 Handbook of International Trade and Developm.ent Statistics, UNCTAD, New York 
1983, str. 254. 
3 Oplirnije o t~me vidi u M. Polić. Ne~ t.endenci;e i karakUmtike -van;skotTgovin-
ake razm~ene SRH i SFR.J sa zemljama u razvoju, Institut za zemlje u razvoju, 
Zaneb 1981. 
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neralna sku:pWna UN, na liniji razrješavanja nagomilanih svjetskih problema, 
prihvatila je Deklaraciju o novom međunarodnom ekonomskom poretku, Pro-
gram akcije i Povelju o ekonomskim pravima i dužnostima država, kao što 
su i same zemlje u razvoju u novonastakJj situaciji tražile odgovore na aktualna 
privredna pitanja i jače sc otvorile za realizaciju koncepcije >oOSlanjanja na 
vlastite snage--, čija su uporišta u Deklarcl.ciji i Programu akcije iz Manile." 
Suočeni s unutrašnjim privrednim problemima, ?.atim s poremećajima u 
međunarodnoj ekonomiji i rukovođenja preuwtim obavezama u okviru po-
kreta nesvrstavanja, odnosno Grupe 77, jugoslavenski su privredni i politički 
organi nastojali otvoriti dodatne mogućnosti za veće plasmane jugoslavenskih 
roba na rtrži~ta ~trećeg svijeta«. U tom se pogledu može reći da su Rezolucija 
o unapređenju ekonomske suradnje sa zemljama u razvoju i Program mjera 
za unapređenje ekonomske sur-adnje sa zemljama u razvoju potakle ekonom-
sku suradnju sa zemljoma u razvoju i opseg vanjskotrgovinske razmjene Ju-
go.<;.lavije sa zemljama u razvoju rastao je znallno brže nego s drugim grupaci-
jama u svijetu. U periodu o kojem govorimo lra!lJinjena J·ugoslavije sa zem-
ljama u razvoj u povećana je za deset puta, dok je ukupno .pove&tt1jc s cl.ru.-
gim područji,ma u svijetu bilo veće za p et pu ta. To S'IJ, naravno, kretaJnja u 
Lekući.m cijenama; općeniti rast je znatno smi'l'e1riji kad sc on iskazuje u stal-
nim cijenama, ali su relacije iste. 
Valja, medutim, spomenuti da se u ovoj etapi II'azmjena sa ~emljama u 
razvoju uglavnom obavlja putem klasičnih oblika međunarodne trgovine, pr~ 
težoo su to kupoprodajni odnosi, dok su v.i.ši oblici ekonomske suradnje, kao 
što je proizvodna kooperacija, investiciona izgradnja, zajednička proizvodnja 
i međusobni kreditni odnosi, nedovoljno zastupljeni. Može sc čak reći da unu-
trašnji pravni propLs.i kojima se regulirala aktivnost jugoslavenskih proizvod-
nih subjekata u međunarodnom prostoru n:isu isu na ruku razvoju viših oblika 
ekonomske suradnje i dugo je vremena trebalo da se otvori mogućnost dugo-
ročnih ugovora i normira promet jugoslavenskih i mješovitih poduzeća u zem-
ljama u razvoju. 
Početkom treće r-azvojne etape odnosi su znatno izmijenjeni, ali su isto-
vremeno nastupile nove okolnosti. Slika jugoolavcnske privrede u toj je etapi 
dobila nove, posve drukćije obric;e. Ono što je objektivno bilo moguće učiniti 
prije, sada je zaustavljeno, izvori kapitala su presušili ; pri tisnuia velikim kre-
ditnim obavezama, Jugoslavija je mijenjala parametre, a u pogledu eloon()Illske 
suradnje sa zemljama u razvoju došlo je do grupiranja l aktivnosti koje su se 
prije teško mogle provesti. 
I danas su u strukturi vanjskotrgovinskih odnosa Jugoslavije sa zemljama 
u razvoju najprisutniji poslovi veznni uz razmjenu roba, aU ima i novih pojava, 
koje će u ~DaTednom periodu vjerojat.no doživjeti veću ekspanziju. Nnkon raz-
mjene tX>ba slijede poslovi no izvođenju ra:r.ličitih inv,esticijskih Tadova, zatim 
odnosi u poljoprivredi i drugim sferama, ukljuaujući suradnju u području 
prometa, financija i banka'T'Stva, na području znanosti i t~hnike, kao što su 
određeni odno:d vezani ~ ekonomsku pomoć koju Jugoslavija pruža zemljama 
u razvoju. 
4 Tdeja o •kolektivnom samooslgunrnju.-. da j e tako nazovemo, vef je duže vremena 
prisutna u dokumentima nesvrstanih zemalja i zemalja u ra7.voju Grupe 77. Kon-
kretan izraz našla je u spomenuUm i drugim dolromentima, naročito u Programu 
, .. """"'-~ /'1001, lo u Ooldo.~BI t o~~rnn ..Aicl".i~ Ut MnDill!) l1.07ru 
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Robna razmjena Jugoslavije sa zemljama u razvoju, premda prelazi retiri 
milijarde dolara, objektivno je ispod stvarnih mogućnosti i potreba. Najjaču 
dinamiku imala je u 1980. 1 1981. godini. a nakon toga bilježi određeno smiriva-
nje i stagnaciju. To posebno vrijedi Ul jugoslavenski uvoz iz ?.emalja u razvoju. 
Smanjen je uvoz sirove nafte. fosfa.t.a , kave i drugih tradicionalnih izvoznih 
proizvoda zemalja u razvoju. Uočljiva je. medutim, tendencija većeg smanji-
vanja uvoza iz zemalja u razvoju nego iz razvijenih zemalja, tlo je nedvoj-
bena po&ljedica visoke repro7.avi..<inostl jugoslavenske privrede o uvozu iz raz-
vjjenih država. Prema proračunima, stopa uvozne zavisnosti jugoslavenske pri-
v:rede prelazi 20 pasto. Ci 
Općenito govoreći, u strukturi jugoslavenskog izvoza u zemlje u razvoju 
domirnjraju industrijski proizvodi, dok je uvoz najvećim dijelom vezan za si-
rome ii hranu. Na izvoznoj strani prevladavaju strojevi i transportna sredstva, 
bt<udovi, proizvodi metaloprerađivaćke, kerrrijske i elektro~ndustrije, što čini 
više od 50 posto izvo~ dok kod uvou iz zemalja u razvoju sirovine sudjeluju 
s više od 80 posto. 
U uvozu l'O<Pa iz zemalj~ u razvoju dOIITl'ililira nafla : još 1979. godine Jugo-
slavija je iz ze.ma•lja u r.azvoj u uvozila V7.iše od 7 milijuna tona si<rove nafte, 
a sada je taj uvoz stabilizi.ra~n na O·ko 4 milijuna tona. S obzirom na ove koli-
čine, l:l·ko je 7..a!ključi·ti da od zemalja u r azvoju dominirajuće mjesto .imaJu 
arapske zemlje: 1972. godilnc arap.~e su zemlje u našem izvozu sudjelovale s 
oko 30 posto, dok: deset godina kasnije sudjeluju s više od 70 post.o. To se 
uočljivo odražava i na post.ot.ku uvoza iz zemalja u razvoju: u 1972. godini arap-
ske su zemlje sudjelovale s 24 posto u jugoslavenskom uvozu iz zemalja u 
razvoju, da bi sada njihova p risub1ost bila oko 60 posto. P06ljedica tih kreta-
nja je pad robne razmjene s drugim zemljama u razvoju, posebno s lati.nsk<>-
američkim zemljama, s kojima je robna razmjena danas manja od 10 posto 
ukupne jugoslavenske razmjene sa zemljama u razvoju. 
SJra anaJiza ekonomskih odnosa Jugoslavije sa zemljama u razvoju tak<>-
đer pokazuje značajne oscilacije. To nas upućuje na 7.aključak da, i pored či­
njenice što Jugasla:vija održava ekonomske odnose s golemim brojem zemalja 
u razvoju, s mnogima od njih nen1a dugoroćnih veza. Obrnuto, s onim zemlja-
ma u nzvoju s kojima su razvijeni i drugi oblici ekonomskih odnosa izvan 
čiste robne raY.mjene ta!kvih oscilacija nema" što je slučaj s nekim zemljama u 
razvoju arapskog svijeta. 
Zanimljivo je spomenuti <Ul Jugoslavijn :izvan načelnih dogovora u okviru 
po}G-eta nesvi'Stavwja i Grupe 77, koje je člrun.ica, nema multilatcral.n:ih spo-
razuma o međusobnim ek(XTlom.ctkim odnosima. Doduše, u Hl68. ~adini bili su 
za:ključeni LakVli mull<tila•teralni sporazumi o carinskim olakšicama u međusob­
noj trgovini s Indijom d Egi,ptom, Rli to do danas nije dalo očekivane re2iul-
tate i nije preraslo okvire dotadzl&nje robne ra2JIDjene. 
lza robne ra7Anjene, po op.'>egu i značenju dolazi suradnjn D!l području 
projektiranja, .izgn.dnjc i rmootaže kompletnih objekala. Gledano po vrijed-
nosti, ovi su odnosi posljednjih godina povećani vi~e nego desetostruko i opće­
nito su rasli bri-e od drugih b·ansakcija. Međutim, u ovoj grupi poslova sa 
zemljama u "t"azvoju još uvijek domlmraju građevinski radovi, vrijednost op-
5 UJ>p., M. Babić. Analiza !trukture uvozne :zavisnosti ;ugoslavenske priorede, u 
Problemi priorednog 'Tazooja l privrednou mwna Jugoslavije, Zagreb 1982, slr. 
')rt ':l 
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reme 'U ukupnim mvestk:ijskiilll alctiv<lloStima prilično je llliska i 111e prelazi 12 
posto IUikupno ugovorene vr:ijednooti. Isto taJko, treba naglasiti da se Viiše od 
50 posto investicijskih radova lU zemljama u I'ar..cvoju odnos:L !I1a radove u vi:ro-
kograrltnji; niskogrndlnja je prisUJtna s 36 posto, hidrogrrudnja s ll pooto, do\k su 
projektaJDt:siko-inžin.j.erdJjske ~USluge prisutne samo l pos\,o. 
Na području MlVesticijske suradlnje sa zemljama u ra:zv.oju opet ~natno 
prevladaJVaju arapske zemlje: udilo ovih z.emalja u vrijednOISti ukupno izvede-
nih ~rardova pre1arzli 70 poslto, doik je osta.t.alk rasp(ld.ijeljen na afričke zemlje juž-
no od Sahare, odnoono 111a neke dciave Latinske Amerike i Azije. 
Posljednjlilh godilna ooupno ugovorena vrijednost po ovoj osnovi prelazi se-
dam milija:rdi dolara i odnosi se na S'ta!nograid:nju (Alžir), željezničke pruge 
(Nigerija), :poonorsike objekite (Kuvajt), arteške btm.rure i industrijske pogone (Li-
bija), putove ·(Gabon) ilid. 
U području poljoprivrede Jugoslavija surađuje s više od četrdeset zema-
lja u razvoju, međ'Ultiim su .i 1ru poslovi koncentri'Lani uglavn<lim na deset drža>va. 
Posebno ddbri .re~tati postigilluti su :kod 1lra111sfera hibridnog lrulruruza. Na 
podivučju prometa nema složeruijih .oblika suradnje, osim što jugoslavenski bro-
dovi ,pr.istaj,u u mnogim l-ukama zemalja u razvoju ši!rom svijeta, kao što i 
jugoslavensk-e avi<>-1kompanije obavljaju zračni !Promet uglavnom s arapskim 
zemaj-ama.6 
Kreditna SUJI'\adnja J•ugoolavije sa zemljama u ;razvoju ·deternnilnirana je 
Jlll!lOgilm ,čin;iocima s negrumVIIliJm predznadma, ali se i pored tog.a, •koliko mo-
gućnosti dopuštaju, .nastoje osigurati fina.nci.jsJ<a SI'edsbva za ®rediltiraJDje izvoza 
u zem[je u razvoju. Kredittilt'al!lje ekonomskih transakdja J,ugoslavije sa zem-
ljama u ll'azvoju vodi se preko Jugos1a!Vonske bcmke za međuna<I·odnu ekonom-
sku swradnju. Isto ta!ko, JIUgosla'Vija se zbog wnumrašnjih potreba posljednjih 
goclitna. okreće prema zemljama u cazvoju s viškovima kapitala za 'kreditno-
-filn:a.ncijslru podršku jugoslavenskog staibil:i7-acijsik6g _pro.gcama. 
Posebno zapaženi uspjesi postignuti su na području in.anstveno-tehni&e 
suradnje Jugoslavije sa zemlj8.1llla u rnzvoj;u. Po t.oj OSII1ovi 1\lspostaV.ljena je 
!rurardnja s više od četroeset zemallja ·u razvodu. Ovaj obli!k ŠUD:aidnje obuhvaća 
različite as;pe:kte, dominiraju ll'B!lliiČ:iti oblici. sti,učnog 'll.ISIWI'Šavan.ja i obrazo-
va:nj.a kadrova iz zemailja .u lt'a:zvoju na jugoslavensltim :zmamstvenim instituci-
jama i und.verziltetruma, odnosno slanje sfu"Učnjaka u -zeinlje u llllizvoju, gdje ovi 
stnučnjaci pored redOVItlog rada obaJVljaju i eduJkatlvne f·U!Ilkcije. 
U okviru mogućnosti Jugoslavija pruža i praVII1!U1 materijalnu i fina111cijsku 
pomoć zemljaJIIla u lt'azvoju, odnosno ~njthov:inn ll"ailići.Jtim multilaJteramim 011'-
gan:izacijama. Ova se pomoć p1·uža preko Jugoslavenskog fonda oolidaJI'nOSibi s 
nesvrstmim zemljama u ;razvoju. Ov.aj je food osnovam 1975. godine i preko 
njega je do damas pružena e:k10l'lonlSka pomoć ·u Viisini većoj od 350 milij'Wla 
dola11:a. Na toj je liali.ji a jugQSJarvensko ·sudjelovaJDje 1J akiti'VinOStima l!lekih mul-
tillateralniJh finlliilcijskili institucija zemalja u razvoju, konkJr.ebno, s Interame-
rlčkOIIll bank:Oilll za razvoj i s Afl'ičkiim f<J111dom za razvoj. 
Zbog teškoća u koje je zapaJ.a jugoslavenska pri:weda 'njezini odnooi sa 
zemljama 1\l razvoju d-obivaju !Ilove ilimen.zije, među kojima dvije zaslužu~u 
posebnu patnju. Rrva se odnooi ma konsolidaciju jugoslavenskih potraživanja 
po osnovi kredironih odnosa sa zemljama u .razvoju, a druga na sve prisU!tnije 
6 l7.nl'!!lenl nnrlad nhral'tenl ~11 nremA .Tnltn~lAvPnsknm nrPillPrln hr_ !'i llnrl l!IR:l_ 
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kompenzacijske po.slove j tripartitnu suradnju, po shemi Jugoslavija - zemlje 
u razvoju - rrazvijene zemlje, u različitim područjima, ([}ln'"OČil.o u građevi­
narstvu.' 
Specifične odnose sa :tem1jama u razvoju Jugoslavija OIStvaruje i preko 
Grupe 77, koje je članica. Ovdje, međutim, aktivnost Jugoslav ije unutar spo-
menute grupacije ostavljamo po strani, jer je oo zasebna tema koja zaslužuje 
posebnu obradu. 
Na kraju, s obzirom na opće stanje u kojem se nalaze privrede zemalja u 
razvoju, uključujući i jugoolavensku privredu. u odnosima i7.medu Jugoslavije 
i zemalja u razvoju realno je očekivati nove teškoće. Otvoreno je pilanje u 
kojem će stupnju svoja politička opredjeljenja u odnosima sa zemljama u raz-
voju Jugoolavija uspjeti pret.očiti u konkretne ekonomske saddaje - klasični 
su oblici već poprilično iscrpljeni - višeg stupnja ekonomSke suradnje i koje 
su jugosl~:~venske finll'Ilcijsk:e mogućnosti on nove oblike ('recimo, proi~vodnu 
kooperaciju) redovito prati. 
Vlatko Mileta 
THE ECONOMIC RELATIONS OF YUGOSLAVIA AND THE DEVELOPING 
COUNT Rl ES 
Summa", 
The economic relaHoM ot Yugoslavia with the world are cha-
racterized by the following features: a negativ.e trade and pay 
balance and a high foreign debt; cooperation with over one hun-
dered countries not proportlonal \\Tith each group of countries; 
Insufficient specialization or foreign commerce according to t;ypes 
of goods and a lack of cooperation planned on 11 long-term basis. 
These three characteristics provide a framework for a analysis of 
Yugoslav economic cooperation with developing countries. 
The economic relationships with developing countries were 
given a stimulus through some measures introduced by lhe federal 
government in 1973, yet the crisis which the Yugoslav economy 
has been experiencing has been a negative influence. Elxchange 
with developing countl'les talccs place in the dassical forms of 
International trade, primarity on the basis of contracts o! sale. 
Yut:oslll.v export includes pl'lmarlly industrial products and the 
pt·edominating limport arllcle is oil. There is too little cooperation 
based on tong-term development programs. The economic slluation 
of developing countries, the economic di!ticulties o! Yugoslavia 
and the state of international economic relations in general are 
creating new probtems tor the Yugoslav economic cooperaUon 
with developing countries. 
7 Pregled privredne suradnje SR Hrvatske sa zemljama u ra.Lvoju, bro j 3-4, Za-
..-h 1QA5_ rlr 'l1l 
